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Mexico’s energy Industry represents one of the most important sectors for
the economy; however, the high taxation and heavy corruption have been slowing
down its development. While there had been many attempts to liberalize the
energy sector, they had all been frustrated by rivalries between political parties,
but
finally, in 2014, the liberalization the energy sectors was signed into law, allowing
private participation and encouraging competition. Since the new energy reform is
modeled after Brazil, which has been successful in developing its oil sector but
not
in eradicating corruption, I was concerned that the outcome would be the same
for
Mexico given the fact that the two countries have many similarities. I wanted to
know if a proper balancing of the state intervention and the liberalization process
could help eliminate or at least reduce corruption.
After analyzing the cases of Norway and Singapore, two successful
countries on fighting corruption, along with the case of Brazil, I came to the
conclusion that more than state intervention, what is important is the quality of the
government and its institutions. Furthermore, while competition may help
decrease
the levels of corruption in the sector, it is also important for the government to
treat
other problems such as inequality and poor education in order to succeed in
combating corruption and allow further development.
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